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地にたまって固まった 図 2 海嶺付近の熱水吹き出しとチムニー
「溶岩湖」も見られました。また地震の波を測定してみると、この










特別展「深海」の開催期間は、 7 月 2 0 日（木）から 1 1 月 1 2 日
（日）までです。 （赤羽 久忠）
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